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Аннотация. В книге сделана попытка предложить методологию 
совместного использования различных метрик (независимо от их 
физического смысла, единиц измерения и диапазонов значений) 
при интегральной оценке качества программных продуктов. 
Методология опирается только на внедренный в РБ стандарт СТБ 
ИСО/МЭК 9126–2003, прототипом которого является зарубежный 
стандарт ISO/IEC 9126:1991, но может быть легко переработана 
применительно к любому зарубежному стандарту, заново 
внедренному в Беларуси, например к стандарту ISO/IEC 
25023:2016, который пока в Беларуси не внедрен. 
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